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Sugar 
 
 
Tamaño: Medio o grande. 
 
Forma: Ovoide, simétrica. Generalmente ventruda. A veces deprimida lateralmente en el tercio inferior. 
 
Zona pistilar: Redondeada. Punto pistilar: Pequeño, amarillento. Superficial en una depresión muy 
ligera. 
 
Sutura: Casi imperceptible, de no ser por estar muy recubierto de pruina. Completamente superficial o en 
una depresión ligerísima. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha. Profundidad media o grande. Muy poco rebajada en la sutura y nada 
en el lado opuesto. Pedúnculo: Corto o medio. Grosor medio. Muy pubescente. 
 
Piel: Recubierta de pruina muy abundante, gruesa, distribuída irregularmente. Pubescencia en el polo 
pistilar que a veces se extiende por toda la mitad inferior. Color: Rojo carmín pasando a morado y casi 
negro sobre fondo ámbar que a veces queda completamente oculto. Algunos frutos tachonados de 
amarillo o verde oliváceo. Punteado muy abundante, tamaño variable, blanquecino o amarillento con 
aureola roja, poco perceptible en zonas bien coloreadas. 
 
Carne: Amarillo ámbar, transparente. Blanda, muy jugosa, bastante fibrosa. Sabor: Muy dulce, 
almibarado, a veces con exceso. Bueno. 
 
Hueso: Adherente. Tamaño medio. Elíptico alargado, apuntado hacia el ápice pistilar. Surco dorsal muy 
acusado los laterales en general poco profundos. Superficie semi-lisa. Borde dorsal generalmente con 
orificios, de 0 a 5. Truncadura muy amplia. 
 
Maduración: Tercera decena de julio, primera de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
